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La identitat de la persona adulta amb 
discapacitat intelolectual i la capacitat 
d'actuar i de pensar deforma independent 
Maite Pró Hernández 
Resum: Per a les persones arnb discapacitat intel.lectua1, el reconeixement de la propia identitat, en que identifica les 
seves 3ossibilitats i al mateix temps iestix~la a dese~voluparles al maxim, va intimament relacionat i associat arnb 
la capacitat d'autodeterminació. El conting~t d'aquest article prové de l ' es t~di  ((51 reconeixement del Gret de les 
Tersoces arnb discapacitat intel.lectiialn, elaborat pel gnip d'i~vestigació Discapacitat i Q~ali tat  de Vicia: Assectes 
Educatins, de la Z~iversita: Ramon Llull. L'article té com a objec5u reflexionar sobre els diversos aspectes que 
incideixen en la propia percepció de la persona arnb discapacitat intel.lect~a1, i es basa en les transcnpcions de les 
entrevistes fe:es a persones arnb discapacitat intel.lectua1 i als seus educadors i especialistes. Així mateix, s'hi 
analitzer, les dimensions de la quaiitat de vida, les característiques cfie enmarquen l'autodeterminació, les hablitats 
socials, i acaba arnb les metodologies i les estrategies per aconseguir una autodeterminació basada en la propia 
acceptcció. 
Abstract: For people with intellectual disability, the recognition of one's own identity, which they identify their 
possibilities with and at the same time enhances their maximum development, is closely related to the capacity of 
self-determination. The content of this article comes from the study "Recognising the rights of people with 
intellectual disability", carned out by the research group Disability and Quality of Life: Educational Aspects, at Ramon 
Llull University. The aim of this article is to reflect about the different aspects that affect one's own perception in 
people with intellectual disablity, and it is based on the transcnpts of interviews carned out to people wi:h 
intellectual disaSility and their educators and specialists. Moreover, the dimensions of qiiality of life, the 
characteristics of self-detemination and social ski;ls are analysed, as well as the rnethods and strategies to achieve 
self-detemination bzsed on one's own acceptance. 
Descriptors: Discapacitat inte!.lectual. A~todeterminació. Qualitat de vida. Identitat propia. 
Introducció 
L'origen d'aquest article proce~deix de  la recerca ((El 
reconeixement del dret de les persones arnb discapacitat 
intel.lectualn, dut a terme pel grup d.'investigació Discapa- 
citat i Qualitat devida: Aspectes Educatius, de  la Univer- 
sitat Ramon Llull.? La investigació h a  culminat arnb la 
publicació, l'any passat, del llibre Educación y retraso men- 
tal: crónica de un proceso. 
En aquesta investigació es van entrevistar persones 
arnb discapacitat intel.lectua1 i 1.1s seus educadors i 
especialistes, que arnb les propies veus i reflexions par- 
len del que pensen sobre els processos d'integració i d'in- 
serció laboral, de  com es veien arnb relació als altres, etc. 
Les persones arnb discapacitat són nois i noies del 
Projecte Aura2 que, arnb molt d'interes, van voler col.la- 
borar en  la investigació proposada. 
De fet, les professores que vam elaborar el capítol5e, 
«Els drets de  les persones arnb discapacitat intel.lec- 
tual., disposavem de dades obtingudes de  les entrevis- 
tes fetes a aquests nois i noies i als seus educadors que 
no havíem pogut utilitzar per a l'esmentat estudi i que 
eren molt interessants. Aquesta informació feia referen- 
cia a allo que sentien davant de  la seva relació arnb el 
1. Investigador principal: Dr. Climent Giné Giné. 
2. El Projecte Aura és una associació que acull persones arnb discapacitat psíquica, ja adultes, i que treballa l'autonomia personal, una 
formació bhsica continuada i la insercitj laboral. 
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grup d'iguals, de les perspectives de futur, etc. Aleshores 
vam pensar que podíem recollir aquestes vivencies i fer 
un estudi que reunís aquelles inquietuds al voltant de 
l'autodeterminació, la propia identitat, etc. 
La justificació del tema també és deguda a l'escassa 
recerca que hi ha en l'actualitat, ates que les persones 
arnb  DI^ s'han fet grans i, prenent com a model el nou 
corrent que parla de la qualitat de vida, l'autodetermina- 
ció, etc., podem valorar que són capacos de transme- 
tre'ns com se senten, que pensen, etc. 
D'altra banda, ens centrarem en l'edat adulta -ja 
que els joves entrevistats ja no tenen edat escolar i, en 
canvi, treballen en diferents empreses- i reflexionarem 
i analitzarem el seu pensament, com ja hem dit antenor- 
ment, sobre el món del treball, el lleure i perspectives de 
futur. 
Així doncs, aquest article té la voluntat, d'una banda, 
de reflexionar sobre els diversos aspectes que incideixen 
en la propia percepció de la persona arnb discapacitat 
intel.lectua1 i, de l'altra, de valorar les practiques inclusi- 
ves reivindicant, alhora, la importancia de les relacions 
entre els iguals per afavorir el procés d'adquisició de la 
propia identitat. Aquestes relacions permeten construir 
l'autoimatge gracies al fet de prendre consciencia de la 
diversitat, dintre de la qual es forma part, alhora, d'un 
grup arnb el qual es comparteixen determinades singu- 
lantats. 
Considerem que, entre els molts avencos per millorar 
la qualitat de vida de les persones arnb discapacitat 
intel.lectua1, convé aprofundir en el coneixement de 
l'ambit afectiu i emocional, dins del qual hi ha la cons- 
trucció de la propia identitat i, de manera especial, dels 
joves, un col.lectiu que s'ha incrementat gracies al pro- 
grés medic, social, etc., que ha repercutit en la prolonga- 
ció de la seva vida. 
Parlarem i reflexionarem sobre tot aixo, i alhora 
incorporarem les citacions literals dels nois i de les noies 
abans esmentats i algunes de les apreciacions dels pro- 
fessionals entrevistats. Volem agrair a totes aquestes 
persones les seves valuoses aportacions que han consti- 
tuit un testimoni inigualable. 
La prbpia percepcio la importancia que té en la quali- 
tat de vida de les persones arnb discapacitat 
Actualment es parla molt de l'autodeterminació, de 
la qualitat de vida i planificació centrada en la persona, 
etc. Es fa necessan donar suport a tot aquest discurs en 
experiencies reals que estiguin vivenciades sobretot per 
les persones arnb DI, per les seves famílies, etc. 
Un dels objectius del procés de desenvolupament 
huma, com ja hem dit, és aconseguir l'adquisició de la 
- 
3. Utilitzarem DI per anomenar la discapacitat intel.lectua1. 
propia identitat (ERIKSON, 1977). Aquesta identitat, pero, 
s'ha d'anar treballant al llarg de la vida. Les persones 
arnb discapacitat intel.lectua1 sovint tenen dificultats 
per percebre i discriminar els aspectes rellevants, per 
generalitzar el coneixement i per anticipar-se als fets; 
per aquest motiu necessiten adquirir competencies 
socials -saber escoltar, interactuar, etc.-, millorar el 
seu nivel1 d'autoestima i d'autoconcepte i augmentar la 
capacitat de comunicació. 
Així doncs, si se'ls ajuda a coneixer les propies habilitats 
i limitacions, progressivament i arnb suports pertinents, 
aniran avancant per tal d'aconseguir una certa indepen- 
dencia, sempre, pero, dins de les seves possibilitats. 
Unes bones expectatives respecte a la propia perso- 
na, condicionades per l'entorn, afavoreixen una adequa- 
da identitat, que evita situacions d'indefensió o fracas 
que podrien fer trontollar la competencia social. 
Abans que les modalitats educatives d'inclusió es fes- 
sin més reals, l'escolarització tenia lloc només en centres 
d'educació especial, perla qual cosa hi havia més possibi- 
litats de trobar similituds entre els companys del centre, 
malgrat que al carrer es poguessin descobrir diferencies 
entre un mateix i els altres. Com que actualment moltes 
d'aquestes persones estan integrades en centres ordina- 
ris, es fa evident treballar, arnb especial interes, la propia 
identitat, per tal d'anar acceptant les propies limitacions. 
Gloria Canals, directora del Projecte Aura, ens diu 
sobre aixo: ccJo sempre penso que una persona arnb algun 
tipus de discapacitat sempre ha de tenir un punt de refe- 
rencia arnb persones com ella, perque si no, ens trobem 
arnb persones d'integració que vénen aquí (Projecte 
Aura), i quan es troben arnb nois arnb discapacitat es 
posen malaltes i les hem d'ajudar molt. Diuen: 'Jo no sóc 
així' ... Els pares també tenen l'obsessió que vagin arnb 
tothom, i llavors s'acaba l'escola i s'acaba aixo, perque no 
són amics, són companysn. 
Aquesta observació i d'altres que aporten els profes- 
sionals dedicats a l'educació especial argumenten el 
plantejament que les actituds que les persones de l'en- 
torn mostren arnb aquelles que tenen discapacitat in- 
tel.lectua1, els influeixen poderosament en les relacions, 
ja que tindran incidencia en la seva autoestima i socia- 
lització. En canvi, les actituds negatives suposen un 
impediment per al desenvolupament dels rols socials i, 
en definitiva, per aconseguir les fites personals, que 
repercutiran directament en la qualitat de vida. 
Així, és difícil aconseguir que la persona arnb disca- 
pacitat estigui integrada en el seu entom si no hi ha una 
adequada acceptació al si de la propia família i en altres 
persones del voltant, en les quals es recolza el procés 
d'inclusió social. 
Les persones arnb discapacitat disposen de poques 
oportunitats per fer allo que saben fer: els manca que s'hi 
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confii, que se'ls donin responsabili.tats, etc.; disposen de 
poques possibilitats d'equivocar-:;e, ates que no tenen 
tantes ocasions per prendre decisi.ons; sovint no es res- 
pecten els seus drets corn a persona pel que fa a la parti- 
cipació, privacitat, possibilitats d'elecció, a tenir paraula 
coma adult, a decidir, etc.; tenen poques probabilitats de 
fer el que fan les persones de la seva edat. Hem de ser 
capaqos d'aprendre a escoltar-les, perque ens plantegem 
les seves il.lusions, els seus projectes concrets, als quals, 
malauradament, no sempre poden? donar resposta. 
Els diversos aspectes que incideixen en la prbpia 
percepció de la persona arnb disciipacitat intel.lectua1 
i la seva qualitat de vida 
Dimensions per aconseguir una qualitat de vida 
Els ambients que fomenten i estimulen el desenvolu- 
pament personal d'aquesta població els afavoreix una 
millor qualitat de vida. Aquesta qualitat es basa (SHALOCK 
[et al.], 2005) en necessitats corn ara el benestar emocional, 
difícil d'aconseguir, pero alhora un element imprescindi- 
ble per gaudir de la vida; les relacions interpersonals, que 
guanyen en qualitat tenint en compte la seva diversitat - 
arnb els educadors, grup d'iguals, etc.; el benestar material 
que asseguri la resposta a les necessitats basiques propies 
d'un estat de benestar; el desenuolupamentpersonal, d'acord 
arnb la variabilitat personal i els rit~nes diversos; el benes- 
tarfísic que doni garantia de la salut; I'autodeterminació, que 
vindra avalada per les diverses capacitats de resoldre els 
propis problemes i progressar en la satisfacció personal; la 
inclusió social, en la mesura que es van fent realitat els prin- 
cipis d'una societat per a tothom, i PIS drets. 
Pel que fa als drets, en els darrers 30 anys, hi ha hagut 
internacionalment un desplegament d'accions impor- 
tant, coordinades per les Nacions Urnides, arnb l'objectiu 
principal d'apropar cada vegada mtis els drets humans a 
les persones arnb qualsevol tipus de necessitat especial, 
ja que no té gaire sentit crear uns drets diferents per a 
aquestes persones. Així doncs, un ldels objectius princi- 
p a l ~  a assolir és la participació plena de les persones arnb 
discapacitat en la vida social i en el seu propi desenvolu- 
pament -Programa d'Acció Mundxal per a les Persones 
arnb Discapacitat (PAMPD). 
L'autodeterminació i la discapacitat intel.lectual 
Ens centrem a parlar de l'autodeterminació perque 
esta molt relacionada arnb la prolpia identitat. L'auto- 
determinació es pot entendre corn t21 fet de reconeixer la 
possibilitat d'actuar i de pensar de forma independent. 
Si entenem l'autodeterminació corn a capacitat, la 
definirem corn un conjunt d'habilitats que tenen les per- 
sones per triar, prendre decisions i responsabilitzar-se'n, 
etc. 1 si l'entenem corn a dret, consistira en cuna garantia 
per a les persones, al marge de les seves capacitats, de 
tenir un projecte vital, basat en la individualitat i la iden- 
titat, i exercir control sobre aquest projectem (DIVERSOS 
AUTORS, 2006: 338). 
Wehmeyer i col., (1998; 2000) diuen que el comporta- 
ment autodeterminat es pot identificar per quatre carac- 
terístiques essencials. Les anirem explicant fent servir 
les citacions de les entrevistes mencionades. 
En les nostres entrevistes hem constatat la importan- 
cia de poder decidir/escollir corn una capacitat necessaria 
per al benestar personal, i, en definitiva, l'autodetermi- 
nació. Així, un noi dels entrevistats, parlant de la seva 
relació arnb la noieta arnb la qual surt i explicant que 
passa alguns caps de setmana arnb la família, fa referen- 
cia a l'ús de la seva llibertat: 
Miquel: .De vegades s'enfada perque no compto 
arnb ella, perque no 1i agrada el que jo faig, per 
exemple quan hi ha casal me'n vaig arnb els meus 
pares al cine o a qualsevol lloc o me'n vaig arnb la 
meva mare. 1, és clar, a ella aixb la molestan. 
Gloria: .Ella diu que aixo és infantil, que sempre 
va arnb els seus pares, i tal i tal.. . ». 
Miquel: J o  no em deixo manar pels meus pares. 
Ells (. ..) el que fan és controlar-me, pero, és clar, si 
ells em diuen a les 9.30 a casa, és clar jo he d'anar 
a casa, si no, no podria sortir mai més ... D. 
Podem veure a partir de les paraules d'en Miquel 
com, dins del procés per a l'adquisició de la propia iden- 
titat, hi ha fluctuacions: comenta que té llibertat, pero 
que els seus pares també exerceixen un cert control. Es 
pot dir que la persona actua autonomament, que és la 
primera característica de l'autodeterminació. 
Sigafoos, Feinstein, Damond i Reiss (1988) plantegen 
que el desenvolupament huma implica una progressió 
que avanca des de la dependencia dels altres per rebre 
atenció i assessorament, fins a la realització de l'autocu- 
ra i l'autodirecció. S'aconsegueix d'aquesta manera un 
funcionament autonom. 
Així doncs, aquests autors defineixen que una con- 
ducta és autonoma quan la persona actua segons les 
seves habilitats o interessos movent-se lliurement, ha- 
vent rebut abans l'ajut del altres. 
Sobre aixo, Pró (2001:119) assenyala que «la inclusió en 
la societat d'aquestes persones es veu condicionada per 
factors personals, pero també per factors de la comunitat, 
que ha de procurar donar-los un paper actiu al seu si». 
Una altra característica de l'autodeterminació és 
l'autoregulació. Novament podem veure corn en Miquel 
fa referencia a la seva discapacitat intel.lectua1 fent un 
exercici clar de reconeixement de la propia identitat i 
explicant alhora el canvi experimentat i corn ha evolu- 
cionat: 
Miquel: «Jo tenia borderline.. 
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Gloria: 4 una altra cosa: hiperactiu, i aquí -es 
refereix al Projecte Aura- li vam dir o et calmes o 
. . ., perque movia moltíssim les mans.. .)) 
Miquel: NI el que passa es que tenia nervis a les 
mans, i parlava molt, semblava corn un lloro. Com 
si tingués un lloro, corn si els meus companys tin- 
guessin un lloro en comptes d'una personan. 
Gloria: .El que és important és que te n'hagis ado- 
nat. Aixo esta molt bé!» 
En aquest cas la Gloria Canals aprofita la conversa per 
valorar que aquest jove tingui consciencia de les seves 
dificultats, una apreciació que no sempre saben fer els 
educadors. 
Withman (1990) va definir l'autoregulació corn un sis- 
tema de resposta que permet als individus investigar els 
seus entorns i les seves habilitats per adaptar-s'hi, per 
prendre decisions sobre la manera de procedir, valorant 
alhora els resultats i les conseqüencies de la seva presa 
de decisions. 
Els comportaments autoregulats inclouen estrategies 
d'autocontrol (autoregulació, autoinstmcció, autoavalua- 
ció i autoreford, d'establiment de fites i de resolució de 
problemes. Cadascuna d'aquestes estrategies permet a 
les persones convertir-se en agents causals de les seves 
vides (AGRAN, 1997). D'aquesta manera, les persones arnb 
discapacitat, tot reconeixent-la, intenten posar en 
marxa tots els mitjans per poder corregir i compensar els 
possibles errors. 
La tercera característica que emmarca l'autodetermi- 
nació 6s la capacitació psicologica. Aquest terme fa referen- 
cia a les diferents dimensions del control percebut, entre 
les quals inclou la seva dimensió cognitiva (eficacia per- 
sonal), de personalitat i motivacional. 
D'aquesta manera es va agafant seguretat en un 
mateix perque es pot aconseguir tenir control sobre les 
circumstancies importants de cadascú, es posseeixen 
les habilitats necessaries per copsar els resultats desit- 
jats i s'espera que, si s'apliquen aquestes habilitats, s'as- 
soleixin els resultats desitjats. (SCHALOCK i VERDUGO, 
2003). 
A causa de la seva discapacitat intel.lectua1, aquestes 
persones actuen arnb dificultat, i, corn que la capacitat 
de prendre decisions és molt necessaria, se'ls ha d'aju- 
dar a aconseguir-la tenint en compte sempre el seu pro- 
cés de desenvolupament. 
L'últim aspecte que caracteritza la capacitat d'autode- 
terminar-se és ser conscients del que se sap i corn utilitzar-ho. 
Es tracta de tenir consciencia de les propies capacitats 
pero també de les limitacions, i actuar conseqüentment. 
Aquest és un principi basic de la propia identitat. Les perso- 
nes només poden posar en practica diverses estrategies 
i evolucionar si accepten la discapacitat. Sobre aixo 
Gloria Canals diu: .Jo penso que els nois, quan són 
adults, han de poder escollir. Aquí tenim algun noi (es 
refereix al centre del Projecte Aura) que ve d'un centre 
especial de treball, que ha estat en una empresa i que 
diu: 'M'ho passava molt bé alla, era més comode'. Que 
puguin escollir. És el1 qui ha de decidir quina opció escull. 
Com fem nosaltres.. 1 és que aquesta educadora lluita 
perque aquests nois i noies aprenguin a acceptar-se corn 
a mitja més idoni per progressar. 
Una vegada ja hem parlat d'aquells factors que carac- 
teritzen l'autodeterminació, ens podem preguntar qui- 
nes serien les habilitats que la faciliten. 
Com ja he dit anteriorment, l'autodeterminació i la 
propia identitat van molt relacionades, ates que, a mesu- 
ra que hi ha una acceptació d'un mateix, aquest factor 
incita o mou l'actitud d'autonomia. D'acord arnb diversos 
autors (2004), hi ha una serie de capacitats imprescindi- 
bles per fomentar els aspectes necessaris que acompa- 
nyen l'esmentada autodeterminació. Entre aquestes 
capacitats hi ha les habilitats de triar, de resoldre proble- 
mes, de presa de decisions, d'autodefensa, d'autocontrol, 
d'autoconeixement, d'autoconsciencia, etc. 
Per a les persones arnb discapacitat inte1,lectual la 
manca d'habilitats en la presa de decisions i en la resolu- 
ció de problemes ha estat una barrera per aconseguir 
resultats positius adequats a la seva edat cronologica. Les 
dificultats comunes d'aquestes persones són que nor- 
malment presenten un patró inflexible de resolució de 
problemes: sovint intenten resoldre'ls fent servir accions 
que han utilitzat en altres ocasions i que no s'adapten a 
noves situacions. 
Com que habitualment la resolució de problemes es 
considera un procés que implica la identificació del pro- 
blema, la seva analisi i resolució, les persones arnb dis- 
capacitat intel.lectua1 necessiten familiaritzar-se arnb 
aquestes habilitats que faciliten I'autodeterminació fent-ne 
ús a través de la guia de l'educador o d'un familiar. 
Els joves del Projecte Aura també fan referencia a 
aquestes habilitats. Per exemple, quan es pregunta a un 
noi corn va a la feina: 
Carles: ((Jo vaig pel meu compte, jo. En qualsevol 
moment puc sortir, agafar una altra parada, puc 
agafar tots els transports. O sigui ... mentre em 
vulguin, molt bé». 
Mariona: ~N'estas content?~ 
Carles: aN'estic content i orgullós~~. 
En aquesta breu transcripció podem adonar-nos que, 
en el moment que ells poden apreciar i valorar l'autono- 
mia, estan satisfets. Aquest jove, gracies a la inserció 
laboral, pot gaudir d'una certa independencia i fer ús 
dels transports públics per anar a la feina. 
Tots aquests factors -habilitats necessaries que faci- 
liten l'autodeterminació- influeixen i fan que la qualitat 
de vida d'un individu estigui íntimament relacionada arnb 
la qualitat de vida d'altres persones del seu ambient, en la 
mesura que es facilitin els suports necessaris per aconse- 
guir-ho. 
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Les habilitats socials i la seva influencia en la propia 
identitat 
Les persones arnb discapacitat intel.lectua1 es troben 
sovint en un estat d'indefensió en arribar a l'edat adulta, 
després de passar per l'etapa de l'a dolescencia -que s'a- 
junta arnb l'edat adulta fins a confondre-s'hi-, la qual els 
deixa, sovint, uns deficits que han afectat el seu procés 
educatiu. Aquestes persones poden patir una segregació 
si no troben vies d'accés al món laboral i social. La socie- 
tat i el sistema educatiu han de donar resposta a aquesta 
problematica conduint els seus interessos i dotant els 
centres i les empreses de recursos materials i personals, 
per tal que tinguin un lloc digne en la comunitat, atenent 
les seves dificultats i habilitats. 
D'aquesta manera, per aconseguir una vertadera 
autodeterminació, la persona ha de tenir uns suports 
que afavoreixin l'autonomia i l'autoregulació, que in- 
dubtablement repercutir; en la satisfacció personal, 
l'autorealització i, en definitiva, eri el coneixement de la 
propia identitat. 
Per aixo, si partim del model centrat en el subjecte 
«veiem que la discapacitat en si mateixa, així com la 
percepció i el grau d'acceptació que en tingui la perso- 
na, pot produir un complex flux de sentiments i emo- 
cions intenses i ambivalents envers un mateix i els 
altres, difícils de manejar i generadores d'estres. (CA- 
BEZAS, 2002: 2). 
Cal tenir en compte que aquesites dificultats emocio- 
n a l ~  poden traduir-se en problernes conductuals que 
provoquen en els altres una imatge més limitada i estereo- 
tipada de la discapacitat. D'altra banda, aixo pot afectar 
negativament l'autoconcepte, l'autoestima i el sentiment 
d'eficicia de la persona arnb discapacitat, cosa que reper- 
cuteix en una actitud d'aillament que ficilment pot man- 
tenir-la en un cercle cap a 1'exclu:;ió social. Si les seves 
habilitats de relació queden limitades, poden perdre el seu 
potencial caractenstic. 
Les persones arnb discapacitait intel.lectua1 poden 
tenir dificultats per aconseguir la seqüencia propia del 
desenvolupament psicoevolutiu a causa de les dificul- 
tats cognitives i, de vegades, de la privació socioafectiva 
en que poden haver-se trobat per causes diverses.Tenint 
en compte tot aixo, cal ensenyar-los aquestes habilitats 
socials, si no les han adquirit mai, ja que és un factor 
important per a la inclusió social i perque, per la seva 
diferencia, necessiten una atenció especial. En aquest 
context, Joaquima Júdez, una altra de les persones entre- 
vistades, ens afirma: .Cal tenir en compte que ningú no 
és igual; que dins d'un denominador comú de persones 
hi ha diferents tarannis, diferents capacitats, i que són 
els pares i els professionals els que han de veure, intuir i 
coneixer aixo a partir de saber la historia de com s'ha 
anat desenvolupant aquesta personan. 
D'altra banda, hi ha interferencies en la posada en 
marxa de les habilitats socials perque tenen: 
Dificultat per percebre i discriminar els estímuls 
rellevants del context. 
Dificultat per generar alternatives de resposta i 
valorar-les segons les seves possibles conseqüen- 
cies. 
Problema per prendre decisions. 
Inconvenient a I'hora de cercar estrategies per re- 
soldre problemes. 
Etcetera. 
Així doncs, i d'acord arnb 1aTeona de 1'Aprenentatge 
Social de Bandura (1987), les expectatives d'exit determi- 
nen l'esforc que una persona esmerca en una conducta i 
l'afany per solucionar les dificultats. Sabem que la quan- 
titat d'estímuls que se'ls proporciona estaran relacionats 
arnb el que s'espera d'ells. 1 ells, alhora, actuaran conse- 
qüentment. Tots els factors ambientals influeixen: la 
feina, els espais d'oci, etc. 
Sobre aixo, i en el marc de la recerca d'allo que afavo- 
reix o dificulta l'adquisició d'aquestes habilitats socials, 
el nostre coneixement de com viuen el lleure i amb quines 
persones comparteixen aquest temps, ens posibilita el 
camí per entendre quin és el millor suport que els podem 
facilitar. 
Dins d'aquest marc d'habilitats socials, el jet de com- 
partir espais arnb el grup d'iguals afavoreix la propia percep- 
ció ? 
La part psicologica de les persones arnb discapacitat 
intel.lectua1 s'ha treballat poc. Quan un adolescent arnb DI 
fuig de la seva realitat, arriba un moment en que s'adona 
de les seves particularitats i es desconcerta. Davant d'ai- 
xo, la mateixa Gloria Canals ens comenta: «És terrible, 
tenen una crisi en que es fan mal ells mateixos i ho pas- 
sen molt malament. Cal dir-los la veritat com més aviat 
millor, que tinguin un punt de referencia, que tinguin 
amics arnb discapacitat i companys que no en tinguin. 
Que coneguin altra gent arnb discapacitat.. 
Les relacions afectives, els models de joc, l'estimula- 
ció de l'entorn, les actituds sobreprotectores o d'abandó, 
l'assignació de rols, la projecció de referents normatius i 
conductuals, etc., tenen un caracter diferent quan s'apli- 
quen a les persones arnb discapacitat, sobretot si ens 
referim als adults, i d'aquesta manera poden cond.uir a 
incrementar el seu fracas i originar una autoestima 
baixa, una inhibició social, una autonomia limitada, una 
inseguretat i una dificultat en la presa de decisions, ines- 
tabilitat, etc. 
Per evitar tot aixo és convenient educar les seves 
famílies, la comunitat educativa i la societat en general 
perque facin un esforc per trobar un equilibri en les rela- 
cions de les persones arnb discapacitat intel.lectua1 
entre aquelles estones que poden passar en ambient 
inclusiu i les que utilitzen per estar arnb el seu grup d'i- 
guals. 
Per que s'ho passen tan bé en centres lúdics i educa- 
tius compartint el lleure arnb altres persones també arnb 
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discapacitat intel.lectual? Per que existeixen encara i es 
gestionen molt bé les colonies i sortides d'associacions 
d'aquestes persones? La necessitat d'estar junts com- 
partint interessos, motivacions, esports, amistats, etc., 
els dóna seguretat i els fa sentir feliqos. 
Sens dubte que no hem de deixar de banda els espais 
que també comparteixen arnb altres persones diferents 
d'ells: la família -entesa no solament corn els pares i els 
germans-, els esplais, la feina, els tallers ocupacionals, 
competicions lúdiques i esportives, etc. 
Dels joves que vam entrevistar en la recerca efectua- 
da, en Carles comenta, en parlar-li del que va fer després 
d'acabar l'escolarització obligatoria: (([ ...] Després ja em 
vaig incorporar a diversos llocs de la Fundació en que 
surto arnb un grup, diversos grups. 1 ara estic en un grup 
de persones adultes corn jo, i surto arnb ells. He estat en 
un, dos o tres grups. 1 ho vaig deixar córrer perque sem- 
pre hi ha petits problemes d'aquests que sempre es 
fiquen els uns arnb els altres, i ho vaig deixar córrer. 1 ara 
estic ben a gust arnb aquest grup que surto ara. Ja fa un 
any o dos.. 
El reconeixement de la propia identitat és molt im- 
portant en aquestes persones, ates que aquest factor els 
repercutira en l'autoimatge, i segons corn la percebin es 
relacionaran més o menys arnb altres persones iguals 
que ells o diferents. L'autoimatge és més satisfactoria en 
les persones arnb discapacitat intel.lectua1 que tenen 
una vida normalitzada en la convivencia, en l'ambit 
laboral, etc. Aquelles que viuen en comunitats arnb prin- 
cipis inclusius tenen les capacitats físiques i intel.lec- 
tuals més desenvolupades i un comportament més 
adequat. Estan acostumats que se'ls demani l'opinió, a 
treballar les propies estrategies; en definitiva, a ser pro- 
gressivament, i en la mesura del possible, més auto- 
noms. 1 en aquest marc, el lleure juga un lloc molt 
important en la propia valoració. 
En aquest sentit, transcrivim una part de l'entrevista 
feta a un noi que ens contesta el següent quan li pregun- 
tem que fa els caps de setmana: 
Carles: ~ A n e m  a molts llocs, anem al cinema, 
anem al teatre.. ., i és una cosa que recomano per 
a vosaltres, i anem a veure botigues, anem a pren- 
dre alguna cosa a la tarda, a la nit, si no, anem al 
teatre, al museu arnb entrades ... coses així -fa 
referencia a llassociació». 
Maite: ~T'agrada la  música?^^ 
Carles: .Sí que m'agrada. És una de les meves afi- 
cions, hobbies ..., i n'estic satisfet*. 
Mariona: ((Esta molt bé!» 
Carles. ((Sí, perque a casa meva puc fer moltes 
coses: escolto música, paro la taula . . .S 
Mariona: «A casa, arnb els pares.. 
Carles: [[Sí, arnb els pares, també entre setmana 
he d'anar a veure l'avia. 
1 no tinc res més, tinc veins de la finca on vivim, i 
estem bé, o sigui estem ben situats)). 
Un cop més podem veure corn valoren el fet de com- 
partir espais i vivencies arnb la gent que els envolta. Si 
aquest grup inclou també altres persones arnb DI, no 
hem de témer el risc que, per aquesta causa, estiguin 
menys inclosos en la societat. 
Aquest punt de vista no ens ha de fer oblidar, pero, la 
necessitat de lluitar per un oci comunitari. D'aquesta 
manera la planificació i la qualitat d'uns serveis de su- 
port de l'oci en el marc de la comunitat ha de fonamen- 
tar-se a donar a la persona arnb DI els suports necessaris 
per al desenvolupament de conductes adequades i arnb 
exit en els diferents entorns de lleure normalitzat (BADIA, 
2006). 
Així doncs, si responem a la pregunta que ens haví- 
em fet: elfet de compartir espais arnb el grup d'iguals afavo- 
reix la propia percepció?, podem dir que, d'alguna manera, 
sí. De les respostes que donen els joves entrevistats en 
deduim que pera ells aquests espais són vitals, manifes- 
ten benestar i, segurament, les habilitats socials que des- 
pleguen els ajuden a poder-ne generar d'altres que faran 
per relacionar-se arnb persones sense discapacitat. 
Per aconseguir motivar les habilitats socials, corn ja 
hem mencionat abans, són necessaris uns suports. 
Aquests suports han de facilitar el pont entre les propies 
capacitats, que recolzen sobre la percepció propia i les 
oportunitats que ofereix l'entorn. Pero [[que un suport 
sigui eficaq o no depen de corn siguin les relacions entre 
les persones i de corn els afecten. Les variables que s'han 
de tenir en compte es relacionen sempre arnb el contin- 
gut de suport, el tipus i la intensitat del suport que es 
rebenn (HERNÁNDEZ, 2002: 224). Perque no n'hi ha prou de 
donar un suport; aquest suport ha de ser adient a la dis- 
capacitat per tal de donar prioritat als resultats que s'ob- 
tenen. 
Així, les persones arnb discapacitat intel.lectua1 
poden treballar les habilitats socials alhora que avancen 
en el reconeixement de la propia identitat. 
Davant de la identificad de la seva dificultat es 
poden generar actituds d'acceptació, de qualificació, de 
vacil.lació o de negació. La qualificació significa que 
accepten la diferencia en alguns aspectes, pero no en 
tots. Cadascú reflecteix les seves propies actituds, les 
quals dependran de la visió i del contingut que s'hagi 
donat a la seva educació i de la seva capacitat de reflexió 
i d'interiorització. 
El que és important és oferir-los la possibilitat d'a- 
prendre dels seus propis errors, i, arnb una formació ade- 
quada a la seva edat cronologica, la vida tindra un sentit 
real en el qual l'eix és el treball normalitzat. 
Per tot aixo, la tasca concreta de les famílies i dels 
educadors consisteix a generar unes relacions de con- 
fianqa mútua que afavoreixin la millora de l'actitud de 
bloqueig davant dels problemes, la por d'equivocar-se, 
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de parlar, de copiar o repetir sense reflexió. 1, en canvi, 
pensen a aportar les seves idees, fer comentaris propis, 
etc. En definitiva, s'aconsegueix u.na comunicació més 
socialitzadora. 
Perque, en definitiva, no podein pensar, corn s'afir- 
mava més amunt, que hi ha un sosi:re. MontserratTrueta, 
directora de la Fundació de Sínclrome de Down, ens 
comentava: ((Pero si tu tens la convicció que no podran 
fer res i és el que t'ha dit tothom :i estas tan convenqut 
d'aixo, els influeixes de tal manera que ja no poden 
aprendre res». 1 és que, corn ja hern dit abans, la nostra 
percepció influeix poderosament en l'autoestima d'a- 
questes persones. 
Així i tot, el que no es pot oblitiar és que no sempre 
s'aconsegueix el procés d'autonornia sense obstacles i 
impediments. Moltes vegades s'han de cercar noves es- 
trategies i suports que permetin aconseguir l'objectiu. 
Les bones practiques i la planificació centrada en la persona 
corn a suport per aconseguir acceptar I:a propia identitat 
En l'actualitat es parla molt de les bones practiques. 
Per exemple, una bona practica per a la Confederació 
Espanyola d'organitzacions a favoi: de les Persones arnb 
Discapacitat Intel.lectua1 (FEAPS, %004:13) 6s: «AcciÓ o 
conjunt d'accions que, fruit de la identificació d'una 
necessitat, són sistematiques, efkaces, eficients, soste- 
nible~,  flexibles, i estan ben pensades i realitzades pels 
membres d'una organització arnb el suport dels seus 
organs de direcció; i que, a més de satisfer les necessitats 
i les expectatives dels seus clients, suposen una millora 
evident dels estandards del servei (...)D. Hi ha molts 
exemples que fan referencia a experiencies encamina- 
des a millorar la qualitat de vida de les persones arnb 
discapacitat intel.lectua1 i la de les seves famílies mitjan- 
cant el desenvolupament de noveis formes de fer o l'a- 
daptació d'altres. Sobre aix6, J. Font d i r e c t o r  de l'escola 
d1EducaciÓ Especial L'Estel- comenta: «La integració ha 
promogut models diferents d'inteivenció educativa. La 
manera d'entendre les persones arnb discapacitat ha 
canviat tant que, necessariament, h.a fet canviar les prac- 
tiques». 
D'aquesta manera, i relacionant-ho arnb el nostre 
tema, són experiencies al voltant de l'autodeterminació, 
la planificació centrada en la persona, etc. 
Una manera d'entendre les necessitats de les perso- 
nes arnb discapacitat intel.lectua1 és centrar l'esforq a 
proporcionar els suports necessans per aconseguir una 
qualitat de vida que els faciliti ser gestors de la construc- 
ció del seu projecte de vida, arnb t?l reconeixement del 
dret a l'autodeterminació individual. 
Les habilitats adaptatives són nnolt útils per prendre 
decisions sobre les necessitats de silports i el desenvolu- 
pament de la gestió d'unes bones prtictiques. 
El model de 1'AssociaciÓ Americana sobre el Retard 
Mental (AAMR,1992) indicava les diverses dimensions 
d'aquestes habilitats (comunicació, cura personal, habi- 
litats socials -abans mencionades-, autodirecció, vida 
en la llar,vida en comunitat, oci, salut i seguretat, contin- 
guts academics i treball). D'aquesta manera, les bones 
practiques i les seves orientacions s'han de basar en 
aquestes arees d'habilitat adaptativa si volen aconseguir 
que augmenti la qualitat de vida. 
Si ens proposem millorar l'autoimatge de les perso- 
nes arnb discapacitat intel.lectua1, aquestes persones 
hauran de tenir una vida més normalitzada, sobretot en 
l'ambit laboral i en el de la convivencia. Les persones que 
viuen en comunitats arnb pnncipis inclusors o integra- 
dors tenen més capacitat intel.lectua1, física i una rnane- 
ra d'actuar més adequada, que influeix directament en 
la propia identitat i, en conseqüencia, en l'autopexcep- 
ció. 
Sobre aixo, J. Tamarit (2003: 7) diu: ((Entre els cnteris 
que es van seguir per a la valoració destaquen que sigui 
una bona practica instaurada en els processos de I'orga- 
nització, que sigui innovadora, que sigui conseqüencia 
d'aliances arnb altres organitzacions, que sigui transfe- 
rible a altres entitats i que suposi impacte en la millora 
de la qualitat de vida de les persones.. D'aquesta mane- 
ra se sentiran valides en la societat, que tant valora la 
productivitat, i evolucionaran en el seu procés d'autorea- 
lització. 
Entre les vies de treball per tal de garantir el que 
comentem, no hem d'oblidar la importancia de l'elabora- 
ció d'un Pla Personalitzat de Suport per a cada persona 
arnb discapacitat, seguint la metodologia de planificació 
centrada en la persona. Aquesta metodologia es basa a: 
Donar protagonisme a la persona arnb discapaci- 
tat. 
Identificar visions de futur positives i possibles 
basades en corn volen viure. 
Establir la col~laboració permanent arnb el cercle de 
suport, tant natural corn professional. 
Ajudar la persona a valorar les habilitats i capaci- 
tats que té (FEAPS, 2004). 
En la planificació centrada en la persona, la persona 
arnb DI és un subjecte actiu, que decideix. Algunes de les 
qüestions a tenir en compte són: considerar les diverses 
sessions que comporta programar aquesta metodologia 
corn una oportunitat per enfortir la persona i millorar 
l'autoestima -centrant-se rnés en les capacitats i no 
tant en les limitacions-; respectar les seves decisions, 
ajudant-la en el procés de construir plans i metes en 
coherencia arnb les seves possibilitats. 
Una de les noies entrevistades, quan se liva demanar 
que esperava del futur, va respondre: 
Manona: .Que t'agradaria fer d'aquí a uns quants 
anys, corn veus el teu fu tu r ?~  
Odile: -El veig ... encara no m'ho he plantejat, 
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pero, de moment; pero sí que penso que hi ha un 
noi que m'agrada i que és de la meva edat, i m'a- 
gradaria anar a viure arnb ell, tenir fills, tenir un 
pis, viure sols.. . casar-nos.. .» 
Mariona: ~N'has parlat arnb la teva família?~ 
Odile: «Sí». 
Mariona: ~1 corn ho veuen ells?» 
Odile: «La meva mare encara no se'n fa la idean. 
En aquest cas aquesta noia té una il.lusiÓ, pero quan 
ens ho explicava feia una rialla, corn dient que ho veia 
encara una mica lluny. Aquests nois estan molt acostu- 
mats que els seus educadors i familiars els facin reflexio- 
nar sobre el que poden i no poden fer, almenys en el 
moment present. 
1 un noi, en Carles, en fer-li la mateixa pregunta res- 
pon: ~Quan  tingui l'edat apropiada, aleshores m'agrada- 
ria ser al Projecte -es refereix al Projecte Aura-, corn a 
cap suprem. Abans era molt tímid, mirava els caps així 
-abaixant el cap-, sempre així (...); ara sempre miro 
endavant quan em dirigeixo a algún. 
És bo proporcionar el temps suficient per conduir els 
seus desitjos, així corn facilitar els canals de comunica- 
ció necessaris per a aquelles persones que no sapiguen 
o no puguin expressar els seus interessos. Aquests joves 
dels quals parlem han estat molt acompanyats des de 
petits, un aspecte que no es dóna, malauradament, sem- 
pre. 
A tal1 de conclusió 
Vies de solució i de recerca per tal d'aconseguir una autode- 
terminació, basada en el reconeixement de la propia identitat 
Actualment, l'avaluació institucional s'esta intro- 
duint dins de la nostra cultura corn una política. Així, 
parlem de l'avaluació de centres i serveis per tal d'acon- 
seguir millorar-10s.~ D'aquesta manera si s'avalua la qua- 
litat dels serveis per a les persones arnb DI, es podran 
anar incorporant els canvis de millora pertinents enca- 
minats a afavorir la propia identitat en la mesura que la 
persona esta més satisfeta arnb el seu lloc de treball, 
temps de lleure, etc. 
Tot i queja s'ha anat dient en l'article, algunes de les 
conclusions o resultats d'aquest estudi fan referencia al 
fet que l'autodeterminació i la propia percepció estan 
molt relacionades. Si es treballa la primera, repercutira 
directament en la segona; si escoltem les persones arnb 
discapacitat, podrem saber corn es pot millorar la quali- 
tat de vida, les habilitats socials i, en definitiva, quins su- 
ports podem facilitar per tal d'arnbar a ser autogestors. 
Algunes de les reflexions que ens suggereix aquest 
estudi giren al voltant de: 
El camí cap a l'autodeterminació -dimensió cen- 
tral del concepte de qualitat de vida i entesa des de 
la doble concepció de capacitat i de dret- necessi- 
ta metodologies corn la planificació centrada en la 
persona. 
Un cop reconegudes les propies capacitats -iden- 
titat-, i en el marc que hem estat reflexionant jun- 
tament arnb les veus dels mateixos implicats, 
l'objectiu principal és que la persona arnb DI tingui 
l'oportunitat de formular plans i metes que signifi- 
quin alguna cosa per a ella i ho pugui gestionar tot 
plegat arnb la propia família i educadors. Com és el 
cas d'aquesta noia, que ens explica allo que fa a la 
feina i corn es troba: Odile: ~Treballo a la Universitat 
de Bellaterra, al Departament dlEconomia i Finan- 
ces, d'auxiliar administrativa. Estic molt a gust arnb 
els meus companys, l'ambient es xulíssim)>. 
El mencionat plantejament de l'acompanyamentl 
suport centrat en la persona: 
- Analitza la vivencia de la discapacitat, tenint en 
compte les seves motivacions, sentiments, inte- 
ressos, etc. 
- S'esforqa per comprendre, escoltar i confirmar 
allo que la persona pensa facilitant vies de comu- 
nicació. 
- Prioritza la capacitat d'autodirecció de la persona, 
potenciant les capacitats que seran la base d'un 
procés d'autorecuperació (DIVERSOS AUTORS, 2005). 
El reconeixement de considerar l'ambit del lleure 
corn un aspecte fonamental de la qualitat de vida 
ens ha de portar a donar més prioritat als progra- 
mes d'educació pera l'oci perque les persones arnb 
Di puguin triar. Pero aquest aspecte no ens ha de fer 
obviar que també és molt positiu que -tenint en 
compte la necessitat de conviure arnb els iguals per 
tal de mantenir la propia identitat- comparteixin 
temps arnb persones corn ells: «Alguns dissabtes, 
no tots, sinó alguns, vaig arnb un grup de nois i 
noies arnb síndrome de Down, arnb les monitores, 
vaig a un casal a Sarria, i al Guinardó, i que hi fem? 
Doncs, sortides, excursions, etc.. (Eduard). 
Els professionals i educadors d'aquestes persones 
tenen un paper molt important. Cal una formació 
que es basi en la professionalitat sabent iniciar i 
mantenir converses, respectant la seva individua- 
litat, el seu espai, mantenint l'equilibri entre la pro- 
tecció i la independencia. 
Rosa Boada, professora de la Universitat Autonoma 
de Barcelona, considera que, entre altres aspectes, 
és necessari [(invertir en la formació i l'actualitza- 
ció dels diferents professionals del sistema, dels 
administradors, dels inspectors, dels mestres, dels 
professionals de suport, etc.. 
4. Entre d'altres, podem citar la validació i l'aplicació de l'escala de qualitat de vida de Shalock i Keith (1993) a adults arnb DI. 
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Amb aquest article hem plasniat l'estudi dut a terme 
a partir de les dades obtingudes en una recerca sobre les 
persones amb discapacitat intel.lectua1. Hi han quedat 
paleses les opinions i les veus de les persones entrevis- 
tades alvoltant del que pensen de les propies capacitats, 
el treball, el lleure, etc. Així doncs, tot i que la recerca es 
podria continuar -un aspecte (que no es descarta-, 
ampliant la mostra i fent més ent:revistes, per contrastar 
més valoracions, considerem que és alguna cosa més 
que un article d'opinió, ja que les transcripcions efectua- 
des així ens ho fan pensar. 
El nostre objectiu és transmetre i comunicar aquelles 
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